

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が多いか         （複数回答）
昼食について家の食事はどのような食事
が多いか         （複数回答）
夕食について家の食事はどのような食事









か                      (複数回答）
人数 ％
行事やイベントに参加できなかった理由
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　（１）和文：横書きで１行を全角で 21 字，１頁 41 行とする。図表を含め 24 枚以内













　　（例：The Role of Practitioners in Mental Health Care）
　⑧ 英文著者名：英文著者名は最初の文字のみ大文字，姓は全て大文字にして２文字目以降に
赤色でスモールキャピタルの字体指定（二重下線）をする。
（例 :Hanako IZUMO）
